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Организаторы научно#практической конференции
«Проблемы и перспективы развития анестезиологии#ре#
аниматологии и клинической токсикологии»: Ассоциа#
ция Анестезиологов#Реаниматологов Узбекистана, кафе#
дры анестезиологии и реаниматологии, детской
анестезиологии и интенсивной терапии Ташкентского
института усовершенствования врачей, Бухарский госу#
дарственный медицинский институт. Конференция про#
ходила 28—29 апреля 2016 года в древнейшем городе
Средней Азии — Бухаре в Конгресс#центре гостинницы
«Гранд Бухара».
Цель конференции: совершенствование и опреде#
ление перспектив развития службы анестезиологии#реа#
ниматологии и клинической токсикологии, а также осве#
щение основных актуальных проблем в данной области и
поиск их оптимальных решений. 
Участники конференции. В работе конференции
приняли участие около 500 делегатов из 6 стран: Респуб#
лики Узбекистан, Республики Казахстан, Республики
Таджикистан, России, Украины и Германии. Среди уча#
стников были как ведущие специалисты, так и молодые
ученые научно#исследовательских институтов, предста#
вители профессорско#преподавательского состава выс#
ших медицинских образовательных учреждений, специа#
листы из пофильных лечебно#профилактических
учреждений. 
Содержание конференции. На Пленарных заседа#
ниях были заслушаны доклады: профессора Д. М. Саби#
рова по истории создания, развития и роли кафедры ане#
стезиологии и реаниматологии ТашИУВ в
последипломной подготовке кадров в Республике Узбе#
кистан; профессора В. В. Мороза (Россия) «Раннее про#
гнозирование развития инфекционных осложнений у
пострадавших с тяжелой травмой, кровопотерей и гипо#
ксией»; А. У. Рахимова, Б. К. Холбекова «Значение элек#
тронного обучения в организации модульной системы
образования»; Назыровой Л. А. «Роль региональных
центров СЕЕА в структуре непрерывного образования
анестезиологов Узбекистана»; Сатвалдиевой Э. А. «Со#
стояние службы детской анестезиологии#реаниматоло#
гии в регионах».
На секционных заседаниях были представлены и
обсуждены научные сообщения и доклады по актуаль#
ным темам, в частности: «Выявление белково#энергетиче#
ской недостаточности у пациентов в клинике» (В. С. Сви#
ридов, Россия), «Методы и тактика антикоагуляции при
кардиохирургических операциях в условиях искусст#
венного кровообращения (М. А. Чарная, А. В.Гончарова,
В. Г. Гладышева и др., Россия), «Раннее применение со#
четанной плазмофильтрации и адсорбции в лечении сеп#
тического шока» (А. М Фомин, А. А. Зацепина, Россия),
«Современные аспекты в обеспечении качественного
процесса проведения различных видов хирургических
вмешательств» (David Wibe, Германия; Ю. С. Вахпиев,
А. Д. Шарипов, Узбекистан), «Технология экстракорпо#
ральной мембранной оксигенации в интенсивной тера#
пии ОДН (А. Ш. Жумадилов, С. Л. Ералина, Казахстан),
«Анестезиологическое обеспечение эндоскопических
операций удаления грыжи диска» (Д. У. Мамыров, Казах#
стан), «Церебральный оксиметр (аппарат INVOS) в со#
ставе нейромониторинга в практике врача ОАРИТ»
(В. К. Исроилова, Г. К. Айткожин и др., Казахстан),
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Фото 1. Приветствие участников на открытии конференции.
Примечание. Выступление Председателя Ассоциации Анестезиологов#Реаниматологов Узбекистана проф. Д. М. Сабирова (а)
и Заслуженного деятеля науки России, директора НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского, профессора В. В. Мороза, Рос#
сия, Москва (б). В Президиуме (а, слева направо): И. У. Абдулхаков — первый зам. управления здравоохранения Бухарской области,
Т. А. Аскаров — ректор Бухарского медицинского института, З. Н. Туева — зам. хокима Бухарской области.
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«Гемодинамическая поддержка при сепсисе» (С. Л. Ера#
лина, Е. А. Исмаилов, Р. Абдурасулов и др., Казахстан),
«Новые технологии в эфферентной терапии в комплекс#
ном лечении деструктивного панкреатита» (Е. Л. Исмаи#
лов, Казахстан), «Альбуминовый диализ при лечении
острой и хронической печеночной недостаточности»
(Е. Л. Исмаилов, Казахстан), «Доказательные подходы
к лечению острой церебральной недостаточности»
(Ю. Ю. Кобеляцкий, Украина).
Впервые в программу форума вошли доклады, по#
священные вопросам судебной токсикологии, таким
как: «Судебно#химическое исследование синтетичес#
ких наркотиков (спайсов) в биологических жидкостях
(М. М. Ибрагимова, С. К. Имьянов, М. Нурматова и
др.), «Анализ эффективности применения мембранного
плазмофереза при лечении острых отравлений ботулиз#
мом» (Ш. М. Атаханов, Н. М. Ходжиматов, Б. А. Гази#
зов), «Эффективность реамберина при экзотоксичес#
ком шоке на догоспитальном этапе» (Е. Ю. Михеев,
С. В. Мищенко, Ю. П. Орлов, Россия), а также другим.
В рамках конференции состоялся традиционный
конкурс молодых ученых, в котором молодые специали#
сты из лечебно#профилактических учреждений Респуб#
лики Узбекистан, Республики Казахстан Российской
Федерации представили доклады по вопросам техноло#
гии регионарной анестезии, анестезии в хирургии сон#
ных артерий, нейропротекции когнитивных нарушений,
особенностей респираторной поддержки, периопераци#
онного мониторинга в кардиохирургии, периоперацион#
ной инфузионной терапии и другим. 
Ведущие специалисты из Республики Узбекистан,
Республики Казахстан и России провели «Мастер#клас#
сы» по 5#и темам: «Мониторинг критических состоя#
ний», «Лечение болевого синдрома», «Респираторная
поддержка», «Нозокомиальные инфекции и антибиоти#
корезистентность», «Нутритивная поддержка». Прове#
дение «Мастер#классов» включало, в том числе, лекции
профессора Э. А. Сатвалдиевой «Оптимизация методов
послеоперационной аналгезии», «Проблема антибиоти#
корезистентности нозокомиальных инфекций у детей ре#
анимационного профиля» и профессора С. В. Свиридова
(Россия) «Клиническое питание пациентов в ОРИТ: Ко#
му? Когда? Сколько?». 
Во время конференции прошла выставка профес#
сиональной литературы, медицинского оборудования,
расходного материала и медикаментов, в которой прини#
мали участие представители фирм Германии, Италии,
Индии, Узбекистана, России, Украины и других стран. 
Дневник конференции. Научный форум открыл
ректор Ташкентского института усовершенствования
врачей, Председатель Ассоциации анестезиологов#реа#
ниматологов Узбекистана, заслуженный врач Респуб#
лики Узбекистан, доктор медицинских наук, профессор
Д. М. Сабиров (фото 1а). С приветственным словом
Фото 2. Призеры конкурса молодых ученых.
Фото 3. В кулуарах конференции и на медицинской выставке.
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вступили первый заместитель областного управления
здравоохранения Абдулхаков Ихтиер Умарович, замес#
титель хокима Бухарской области Туева Зулфия Низо#
мовна, а также зарубежные участники конференции:
Заслуженный деятель науки России, директор НИИ
общей реаниматологии им. В. А. Неговского, профессор
Мороз Виктор Васильевич (Россия, Москва) (фото 1б),
заведующая кафедрой анестезиологии Медицинского
факультета Казахского Государственного Университета
им. С. Д. Асфендиярова, доктор медицинских наук Ис#
раилова Венера Карыпбековна (Алматы, Казахстан). 
Призовые места на конкурсе молодых ученых заня#
ли: М. М. Норбеков (ТашИУВ) — 1 место, В. Н. Ли
(РСЦХ им. акад. В. Вахидова) — 2 место, Ф. Р. Нишанов
(ТМА) — 3 место (фото 2. Поощрительные призы полу#
чили участники Е. Д. Мамыров (Республика Казахстан)
и И. Каледина (Россия).
С заключительным словом об итогах проведенной
конференции выступил Председатель Ассоциации Ане#
стезиологов#реаниматологов Узбекистана, профессор
Д. М. Сабиров.
Результаты конференции. За 2 дня конференции
докладчики представили 101 доклад, что составило более
98% всех заявленных научных докладов. В рамках кон#
курса молодых ученых было заслушано 14 докладов. В
сборнике материалов конференции опубликовано 2 ста#
тьи и 341 тезис по основным разделам. Участники приоб#
рели профессиональную литературу, познакомились с
новыми достижениями в области медицинского обору#
дования, расходного материала и медикаментов (фото 3).
Приняты рекомендации по вопросам: 1) организации
службы анестезиологии#реаниматологии; 2) подготовки
и переподготовки кадров; 3) развития экстренной меди#
цины и медицины катастроф; 4) анестезиологии и реани#
мации в педиатрии, акушерстве и гинекологии; 5) клини#
ческой и судебной токсикологии; 6) новых технологий
(текст рекомендаций на русском языке можно получить
по запросу в редакцию журнала «Общая реаниматоло#
ия»: journal_or@mail.ru).
Заключение. Надеемся, что конференция будет
способствовать дальнейшему укреплению научных кон#
тактов и объединению усилий ученых и клиницистов в
решении актуальных проблем современной анестезиоло#
гии — реаниматологии. 
Благодарность. Оргкомитет выражает глубокую
благодарность сотрудникам НИИ общей реаниматоло#
гии им. В. А. Неговского, лично директору, Заслужен#
ному деятелю науки России, профессору В. В. Морозу,
а также профессорам В. С. Свиридову, Ю. П. Орлову и
А. М. Фомину за активное участие в конференции, зна#
чительно повысившее значимость и уровень научного
форума. 
Подготовлено по материалам, 
предоставленным Председателем Ассоциации 
А и Р Узбекистана, д.м.н.,
профессором Д. М. Сабировым 
и зам. председателя Ассоциации А и Р Узбекистана
д.м.н., профессором Э. А. Сатвалдиевой
